















com  relação  a  pedidos  de  compra  e  envio  de materiais  para  restauração;  verificação  do
funcionamento da tecnologia RFID e da possibilidade de implantação na Biblioteca Central
(BC) com o uso das etiquetas adquiridas anteriormente.










A  Bibliotecária  Liliane  Vieira  Pinheiro  retomou  suas  atividades  na  Divisão
de Desenvolvimento de Coleções e Tratamento da  Informação  (DECTI)  após  a  defesa  da
tese "O desenvolvimento de coleções em bibliotecas universitárias diante dos desafios da
pós­modernidade:  diretrizes  sob  o  olhar  da  Teoria  da  Complexidade  e  da  Análise  de
Domínio". Liliane está exercendo suas atividades na Aquisição e Seleção. Bem­vinda!
Capacitação "Aquisição por compra e doação de material bibliográfico"
Foi  ministrada  para  os  bibliotecários  responsáveis  por  seleção  e  pedido  de  compra  na







O  Conselho  Consultivo  da  BU  reuniu­se  em  3  de março.  Entre  os  assuntos  da  pauta,  o
objetivo  principal  da  reunião  foi  definir  as  diretrizes  de  afastamento  para  cursos  de



























e  Tratamento  da  Informação  da  BU
convida  os  servidores  para  o  "Bom  Dia,
Biblioteca!". 
 
Data: 27/3 
Hora: 9 h 
Local: BC ­ Sala Henrique Fontes 
 
 
Participe!
 
 
 
É festa! 
 
Confira quem são os próximos
aniversariantes:
 
22/3 ­ Maria Bernardete Martins Alves (BC) 
29/3 ­ José Teixeira Filho (BSCED) 
30/3 ­ Gleide Bitencourte J. Ordovás (BC) 
 
 
Parabéns!
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